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1922 年 8 月 , 北京大学成立了我国近现代教
育史上第一个“音乐系”──音乐传习所 , 其
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能力分为智商 ( Intelligence Quotient) 和情商
( Emotional - intelligence Quotient) 两类 ,智商主
要涉及人的认知、思维、语言、观察、计算等理
性能力 , 情商则主要包括自我控制、自我认
识、自我发展、认知他人、人际交往等非理性
能力。情商又被称为“情感智慧”,是人最重要
的生存能力 ,是一种发掘情感潜能、运用情感
力改变生活和人生的关键性要素。智商主要
依赖于人的天赋 , 而情商主要在于后天的训
练和培养。音乐教育恰恰就在情商的后天教
育方面能够发挥优势、大显身手。当智商因素
和情商因素相互结合 , 就有可能形成创新能
力。当人们充分调动和运用人的感知、情感、
想象等多种心理因素 , 在看似无关的事物之
间寻找、发现它们相互之间的关联 ,这就是一
种创新意识、积极进取的心理取向、把握机遇
的敏锐感觉、机智灵活地适应、改造自身和外
界环境的应变能力。音乐教育是一种情感教
育、美感教育 , 同时也是一种培养想象力、创
新力的教育。音乐欣赏、音乐表演、音乐创作
的过程 , 本身就是创作或二度创作、求变求
异、求新求奇的艺术创造过程。
总之 , 音乐教育在学校教育中占有着与
其他学科同等重要的地位 , 具有其他学科无
法替代的、特殊的重要作用。当然 ,音乐教育
在学校教育中的重要作用远不止以上几个方
面。只有对音乐教育在学校教育、未来高素质
人才培养过程中进行正确定位 , 音乐教育才
能发挥其强劲优势和巨大作用。
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